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i 
Résumé 
Ce document présente une collection d’œuvres composées sur une période de deux 
ans. Le premier chapitre comprend les sommaires des premières pièces de cet période, 
écrites pour des instruments solistes ou des petits ensembles.  Le second chapitre consiste 
en une analyse approfondie de « Three Constructions in Heavy Metal », une pièce pour un 
ensemble de musique de chambre à six interprètes et un chef. 
Les pièces sont présentées chronologiquement afin d’illustrer l’évolution du 
processus de composition, ainsi que d’exposer plusieurs éléments recyclés dans de 
nouveaux contextes. 
Puisque toutes les pièces sont écrites pour des petits ensembles, l’accent est mis sur 
la maximalisation du potentiel sonore disponible.  Ceci se passe tout d’abord au niveau 
instrumental, mais la présente analyse démontrera aussi sa pertinence au niveau des 
matériaux musicaux; en effet, presque tout le matériel dans « Three Constructions in 
Heavy Metal » peut être retracé, d’une quelconque façon, dans les pièces présentées dans le 
premier chapitre. 
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Abstract 
The following document presents a collection of pieces all composed during a two-
year period. The first chapter consists of overviews of the earliest pieces, written for solo 
instruments or small ensembles, while the second chapter is an in-depth analysis of the 
most recent work, “Three Constructions in Heavy Metal” (a chamber piece for six 
performers and conductor). 
The pieces are presented in a chronological order to illustrate the evolution of the 
compositional process as well as the way certain ideas are recycled and reused in new 
contexts in different pieces. 
 As all the pieces are written for small ensembles, there is an emphasis on 
maximizing the sonic potential available.  This takes places at the instrumental level and, as 
analysis will show, at the level of the musical materials; nearly all the material in “Three 
Constructions in Heavy Metal” can be traced in some way to the pieces presented in the 
first chapter.   
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